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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA






Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Markah setiap soalan ditunjukkan dipenghujung soalan.




1. (a) Jadual I menunjukkan kuasa yang dijana (Mega watt) oleh empat penjana
kuasa elektrik, Pl 
- 
P4, di sebuah Stesyen penjana Kuasa Elektrik. Bagi
setiap penjana, enam bacaan output kuasa direkodkan, Masa 1 
- 
Masa 6.
Tuliskan satu aturcara C untuk melaksanakanyangberikut:
- Membaca nilai-nilai kuasa di dalam Jadual I ke dalam safu tatasusunan
(array)
- Hitung dan outputkan nilai kuasa purata enam bacaan bagi setiap penjana.
- Hitung dan outputkan jumlah kuasa yang dijana oleh keempat-empat
penjana tersebut untuk setiap enam masa.
(40 markah)
Tuliskan satu aturcara C untuk menghitung hasil darab saling dua vektor Vr dan Vz
iaitu:
V, x% = (\,V", - + (V,,\, -V,r{,)i + (\,\, -V-r\,)k
Hitung hasil darab silang tersebut di dalam satu fungsi dan namakan fungsi tersebut










Masa 1 20.0 40.3 42.0 20.4
Masa2 19.8 40.r 4t.5 26.9
Masa 3 20.r 40.0 41.3 38.4
Masa 4 20.0 39.5 4t.r 42.0
Masa 5 20.0 39.9 39.8 12.2
Masa 6 19.9 40.0 41.0 6.0
-J [JrF 31e]
a Terangkan output aturcarc berikut:
a)
#include <stdio.h>






for (indeks =t; lnd.eks (=
a : fungsil (indeks) ;printf ( 

















































setiap aksara menggunakan I byte memori. Nilai z disimpan di alamat
heksadesimal F8c dan nilai v disimpan di alamat heksadesimal FgD.
a) Apakah nilai yang diwakili oleh &v?b) Apakah nilai yang diberikan kepada pv?
c) Apakah nilai yang diwakili oleh *pv?d) Apakah nilai yang diberikan kepada u?
e) Apakah nilai yang diwakili oleh &u?
0 Apakah nilai yang diberikan kepada pu?g) Apakah nilai yang diwakili oleh *pu?
(10 markah)





int nombor : 0;
while (nombor














lJrF 3 I el
untuk formula
(10 markah)
ooo0ooo
(10 
- 
x5 )/3
B6
